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La presente investigación es acerca de la relación entre los Hábitos de Estudio 
y el Aprendizaje del idioma Inglés. Este estudio se realizó con estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 0028 Jesús y María, 
La Molina. El tipo de investigación fue sustantiva, con un método descriptivo, 
un diseño correlacional y con una población y muestra censal de 49 
estudiantes. Para la recolección de datos, se aplicó un test por variable, que 
fueron previamente validados de acuerdo a los objetivos del estudio. Y el 
resultado obtenido según chi-cuadrado = 101,05, el cual nos ha permitido 
determinar que el grado de relación entre las variables. En conclusión, la 


















This research is about the relationship between Habits of Study and English 
Language Learning. This study was conducted with students from the fourth 
grade of secondary at Nº 0028 Jesús y María, High School, in La Molina. The 
research was substantial, with a descriptive method, correlational design with a 
population census sample 49 students. To collect data, a test was used for 
each variable, which were previously validated according to the study 
objectives. And the result obtained was chi-square score = 101.05, that is 
greater than the critical value which allowed us to determine the degree of 
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Estudiar de acuerdo con Marsellach, G. (1999), significa situarse 
adecuadamente ante unos contenidos, interpretarlos, asimilarlos y retenerlos, 
para después poder expresarlos ante una situación de examen o utilizarlos en 
la vida práctica. Esto lleva a determinar que el estudio es un factor importante 
para el éxito académico, pero no sólo el acto de estudiar, sino también el cómo 
se realiza este acto, ya que implica poner en juego una serie de destrezas, 
habilidades y técnicas que se obtienen con el ejercicio y que permiten alcanzar 
el objetivo propuesto, es decir, "el estudio" y de un estudio eficaz depende el 
éxito que se alcance académicamente en la adquisición de conocimientos 
(aprendizaje) y desde luego, la puesta en práctica de esos conocimientos. 
Ante estos hechos, muchos de los problemas respecto al éxito académico en 
una entidad educativa, giran alrededor de buenos hábitos de estudio y 
expectativas respecto a las tareas en casa. En este sentido, los padres pueden 
desempeñar un papel muy importante proveyendo estímulos, ambiente y 
materiales necesarios para que el estudio sea una actividad exitosa. 
 
A todo esto Cutz, G. (2003), señala que una rutina de estudio establecida es 
muy importante, especialmente para niños pequeños de edad escolar. Si un 
estudiante sabe, por ejemplo, que él necesita hacer la tarea después de cenar 
y antes de ver televisión, él podrá ajustarse y estar listo, a diferencia de si él 
hace la tarea cuando quiera. Por otra parte el mismo autor indica que el 
concepto de rutina de estudio significa, tener el concepto de un calendario de 
tareas. Esta idea visual tiende a ser efectiva, especialmente con niños entre 9 y 
12 años. 
 
Como podemos darnos cuenta generalmente se habla del estudio como una 
acción realizada por los estudiantes, ya sea a nivel preescolar, básica y 




obtener una calificación aprobatoria y de esta manera lograr un objetivo a corto 
plazo que puede ser graduarse o aprobar una materia; pero en realidad el 
estudio es todo un proceso que implica técnicas para realizar este proceso 
satisfactoriamente y lograr así la retención de la mayor cantidad posible de 
información y, por una parte, obtener una buena calificación en alguna 
actividad de carácter evaluativo, y por otra, aprender a retener lo estudiado 
reteniéndolo en la memoria por un largo período de tiempo. 
 
Sin embargo ahora se observa con preocupación, que la mayoría de los 
estudiantes se dedican a realizar largas sesiones de estudio justo el día entes 
de las evaluaciones, con lo que se logra la retención de la información por un 
corto período de tiempo, teniendo así que realizar sesiones de estudio 
posteriores, es decir momentos antes del examen, lo que genera problemas a 
la hora de responder la evaluación, ya que no se está seguro de lo que se 
estudió o se confunden definiciones, ecuaciones o fórmulas, debido al poco 
tiempo que se le dio al cerebro para fijar la información estudiada, lo que trae 
como consecuencia bajas calificaciones, y por ende un bajo rendimiento 
académico que finalmente se traducen en las calificaciones. 
 
Por otro lado, en nuestro país, parece no dársele mucha importancia a la 
enseñanza de métodos correctos de estudio, especialmente en el Nivel de 
Educación Superior no Universitaria, lo que trae como consecuencia, por 
ejemplo, que los alumnos se valgan de la tradicional memorización de la 
información mediante la lectura de la misma varias veces, lo que tiende a 
tornarse monótono y no logra una buena fijación de lo estudiado en el cerebro. 
 
 
La elaboración del presente trabajo de investigación tomó como participantes 
directos a estudiantes del cuarto grado de secundaria  y se plasma en el tema 
de relación entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en idioma inglés, para 




El capítulo I corresponde al planteamiento del estudio en el cual se considera la 
formulación del problema, los objetivos, la justificación, los alcances, la 
formulación de la hipótesis y la identificación y clasificación de las variables. 
 
En el capítulo II, que constituye el marco teórico, se plantea los antecedentes 
de la investigación, las bases teóricas y la definición conceptual de términos. 
 
El capítulo III, metodología de la investigación aborda puntos como tipo, 
método y diseño de investigación, operacionalización de las variables, 
estrategia para la prueba de hipótesis, población, muestra, los respectivos 
instrumentos de recolección de datos y la descripción del proceso de prueba de 
hipótesis. 
 
El capítulo IV, denominado proceso de contrastación de hipótesis, considera la 
presentación, análisis e interpretación de los datos y los procesos de prueba de 
hipótesis. Se finaliza con las conclusiones, recomendaciones y la 






































1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1.1. Antecedentes Internacionales 
 
Gonzales, A. (1985) en su tesis titulada:   Los hábitos de Estudios y su 
relación con el Aprendizaje de la Universidad Francisco Marroquín 
(Guatemala) para optar Grado de licenciada en Psicología  considera las 
siguientes conclusiones. 
También hay coincidencias en las conclusiones a que se ha llegado en 
los estudios de Galo de Lara(1986), Daich(1973), Aguirre y 
Cols(1977),Campos y Cols (1981) y este estudio en el que los 
instrumentos para medir hábitos de estudios de los que se dispone son 
escasos y deficientes en cuanto  a su validez y confiabilidad. 
Con base a los resultados de ésta y de las demás investigaciones 
mencionadas, se infiere que los punteos del inventario de hábitos de 
estudio tiene una validez limitada y parcial en relación al rendimiento 
académico a nivel universitario limitada, porque no explica un porcentaje 
mayor de la varianza observada en el rendimiento; y parcial, porque sólo 
algunas de sus áreas correlacionaron significativamente el rendimiento 
académico a nivel universitario.    
 
Luque (2006), en su tesis titulada: Influencia de los hábitos de estudio 
en el rendimiento académico del Área de matemática, para optar el 
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grado de Magíster, llevó a cabo su investigación en la Institución 
educativa Secundaria de Cabana planteando el siguiente problema: 
 
 ¿De qué manera los hábitos de estudio influyen en el Rendimiento 
Académico de los alumnos del cuarto y quinto grado de secundaria en el 
área de matemática?, y como objetivo, establecer la influencia de los 
hábitos de estudio en el rendimiento académico en el Área de 
matemática de los alumnos del cuarto y quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa. 
 
La tesis concluyó que los hábitos de estudio influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación 
secundaria de Cabana, en el área de Matemática y que todas las 
dimensiones correspondiente a los hábitos de estudio: espacio y 
ambiente de estudio, tiempo y planificación de estudio, métodos de 
estudio y motivación por el estudio son significativos en el rendimiento 
académico de los alumnos del cuarto y quinto grado de secundaria. 
 
Ugaz  (1996), llevó a cabo una investigación en estudiantes de pre-
grado de ingeniería industrial de la Universidad Aliaga de España 
titulada, correlación múltiple entre la inteligencia, los hábitos de estudio, 
el control emocional y la ansiedad con el rendimiento académico; 
concluyó que existe una correlación múltiple entre las variables 
mencionadas. El aporte a nuestro trabajo de investigación está orientada 
a enriquecer las bases teóricas, puesto que  la conclusión a la que arribó 
el investigador invita a focalizar aspectos que se relacionan en la 
adquisición de hábitos de estudio, como  es la actitud que debe  asumir 
el alumno hacia el estudio. 
 
Sánchez (1998); en su investigación sobre correlación múltiple 
significativa entre la organización del tiempo libre y el rendimiento 
académico en la Universidad Aliaga de España, su estudio llega a la 
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conclusión que existe una correlación múltiple del tiempo libre 
debidamente organizado con el logro académico de los alumnos. 
Observándose que  existen factores y aspectos personales como la 
organización y distribución adecuada  del tiempo  de estudios los cuales 
influyen en el éxito académico, esta conclusión permitirá al presente 
estudio ampliar su campo de indagación en los factores que interviene 
en el rendimiento académico. 
 
Aquino (1999), de la Universidad Nacional  Experimental Simón 
Rodríguez de Venezuela, presenta el trabajo de investigación titulado, 
efectos de la evaluación formativa sobre el rendimiento académico y la 
perseverancia en los estudios universitarios supervisados, concluye que 
la evaluación formativa y la perseverancia influyen  en el rendimiento 
académico, haciendo un alto en la conclusión ella proporciona un 
aspecto a considerar, la perseverancia como un factor interno que 
influye en el rendimiento académico, el cual es tratado en el marco 
teórico de esta investigación. 
 
Nuñez y Sanchez (2001),  tuvieron como tema de investigación  hábitos 
de estudio y rendimiento académico, estudio desarrollado por 
investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile; quienes 
arriban a las siguientes conclusiones, las variables mejores 
desarrolladas  por los estudiantes, es  su capacidad para realizar con 
agrado todo lo relacionado con sus estudios,  comportamiento adecuado 
en el aula que facilita el estudio; la capacidad de realizar una lectura 
eficaz, así como la facilidad en el trabajo individual y grupal, todo ello 
logrado por una adecuada motivación  para la práctica de hábitos de 
estudio. Este estudio aporta a nuestro trabajo en el establecimiento  de 
niveles de discusión más amplios y con sustento teórico, comparativo 





1.1.2. Antecedentes Nacionales 
Castro, I (2005) en su tesis titulada: Hábitos de Estudio   y Rendimiento  
Académico de los Alumnos del Instituto Superior Pedagógico Privado “Uriel 
García” del Cusco (Perú) para optar el grado de Magíster en  Educación 
con Mención en Docencia e Investigación en Educación Superior, considera 
las siguientes conclusiones: 
Existe relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico en el área 
de comunicación integral, precisada por la mayoría de los alumnos del 
quinto ciclo de la Carrera Profesional de Educación Primaria, quienes 
resultaron con la mayor presencia de hábitos evidenciando mayor 
rendimiento y viceversa, por lo que se puede afirmar que a mayor presencia 
de hábitos de estudio positivos se obtendrá mejores   resultados 
académicos, a menor presencia de hábitos menor será el mismo. 
Del mismo modo se concluye que los hábitos de estudio de los alumnos del 
quinto ciclo de la Carrera Profesional de Educación Primaria del Instituto 
Superior Pedagógico Privado “Uriel García” del Cusco en el año 2005, 
tienen tendencia ser positivos o adecuados en un 47%; existiendo factores 
que resultan positivos como;  la utilización de técnicas de estudio, 
existiendo otros que requieren ser revisados y corregidos de inmediato 
como la distribución del tiempo, estudio no planificado, ambiente 
desfavorable y  compañía  de estudio inapropiada. 
 
Terry, L (2008) en su tesis titulada: Hábitos de estudio y autoeficacia 
percibida en estudiantes universitarios, con y sin riesgo académico (Perú) 
para optar el Título de Licenciada en Psicología con Mención en Psicología 
Educacional considera las siguientes conclusiones: 
En general, se comprobaron la mayor parte de hipótesis planteadas, por 
ello, se podría afirmar la relación entre autoeficacia y los hábitos de estudio, 
según la condición académica de los participantes. Respecto a los 
resultados obtenidos de autoeficacia, se encontró un promedio alto de 
autoeficacia percibida y una asociación con el género y la variable edad, lo 
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cual podría indicar que en futuras investigaciones se deberían considerar 
estas variables para estudiar el constructo.  
En relación a los hábitos de estudio, los participantes mantienen poco 
satisfactorios niveles de hábitos de estudio, en comparación con otros 
países, pero, altos en comparación a otros estudios realizados en Perú. 
Entre los dos grupos de participantes, se encontraron diferencias 
significativas en las escalas de planificación de estudio, asimilación de 
contenidos y condiciones ambientales.  
Por último, se encontró una relación significativa entre las escalas de 
hábitos de estudio y la autoeficacia percibida. 
Vildoso, V (2003) en su tesis titulada: Influencia de los hábitos de estudio y 
la autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela 
profesional de agronomía de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann (Perú) para optar el Grado Académico de Magister en Educación 
con mención en Docencia en el nivel superior, considera las siguientes 
conclusiones: 
El análisis de regresión múltiple nos permite aceptar la hipótesis de la 
investigación, es decir existe influencia significativa de los hábitos de 
estudio y la autoestima en el rendimiento académico de los alumnos de 
segundo y cuarto año de la Escuela Académico Profesional de Agronomía. 
Existe correlación significativa entre los hábitos de estudio, la autoestima y 
el rendimiento académico de los alumnos de segundo y cuarto año de la 
Escuela Académico Profesional de Agronomía. 
Los porcentajes obtenidos nos muestran que existe un considerable grupo 
de estudiantes que presentan un nivel bajo de hábitos de estudio 
mostrando como consecuencia un deficiente rendimiento académico. 
López, J (2009) en su tesis titulada: Relación entre los Hábitos de estudio, 
la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela 
profesional de medicina veterinaria de la Universidad Alas Peruanas (Perú) 
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para optar el Grado de Magister en  Ciencias de la Educación con mención 
en docencia universitaria, considera las siguientes conclusiones: 
El grado de correlación entre las variables hábitos de estudio y Rendimiento 
Académico es moderado, 0.505 a un nivel de significancia bilateral de 0.01, 
es decir a una confianza del 99%. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
y se concluye que existe relación lineal significativa entre las variables. 
El éxito en el estudio no sólo depende de la inteligencia y el esfuerzo sino 
del desarrollo de habilidades de estudio, el manejo del tiempo, la disciplina, 
la lectura efectiva, la toma de apuntes, la búsqueda de información en 
bibliotecas y otras fuentes, el estilo particular de aprendizaje, la creatividad, 
la aplicación de estrategias en la resolución de pruebas o problemas, que 
tienen un impacto estadísticamente significativo en el desempeño 
académico. 
 
Los estudiantes que desarrollan nuevos hábitos de estudio, dejan de ser 
meros receptores pasivos y son procesadores de información que valoran, 





















1.2.1. SUBCAPÍTULO I 
 
HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
1.2.1.1 DEFINICIÓN DE HÁBITOS DE ESTUDIO 
 El concepto de hábitos de estudio lleva a su vez dos conceptos implícitos, los 
cuales son: hábito y estudio, antes de llegar a definir hábitos de estudio como 
tal, es necesario tener claro los dos conceptos anteriores. 
 
A continuación se presentan algunas definiciones de Hábitos y Estudio: 
 
Un hábito es una actitud o costumbre adquirida por actos repetitivos, es decir 
de tanto llevar a cabo una acción determinada, se vuelve repetitiva en la 
persona, es decir, siempre la realiza. Un ejemplo de un hábito es el cepillarse 
los dientes todos los días. (Maddox, H. cit. Pg 15) 
 
Vicuña citando a Hull afirma que un hábito es un patrón conductual aprendido 
que se presenta mecánicamente ante situaciones específicas generalmente de 
tipo rutinarias, donde el individuo ya no tiene que pensar ni decidir sobre la 
forma de actuar. (Vicuña, 1999) 
 
Para Correa los hábitos son formas adquiridas de actuar que se presentan 
automáticamente. El individuo que adquiere un hábito actúa sin necesidad de 
darse cuenta, de ahí que se ha dicho que no son otra cosa que un reflejo 
firmemente establecido. Estos se adquieren voluntaria o involuntariamente, 
originándose en esta doble forma de conocimiento los cuidados que deben 
tener los padres y los maestros proporcionando por una parte, medios para que 
se adquieran los hábitos considerados como buenos o útiles y por otra, 
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evitando que surjan los incorrectos o perjudiciales para el individuo y la 
sociedad. 
 
Por otra parte se puede definir al estudio de la siguiente manera: 
 
El estudio es el proceso realizado por un estudiante mediante el cual trata de 
incorporar nuevos conocimientos a su intelecto. Se puede afirmar, entonces, 
que el estudio es el proceso que realiza el estudiante para aprender nuevas 
cosas. (Rondon C.) 
 
El estudio es un proceso consciente y deliberado. Por lo tanto, requiere de 
tiempo y esfuerzo y está orientado hacia objetivos o metas preestablecidas que 
se pretenden alcanzar en un determinado lapso. 
 
Para la presente investigación y relacionando los conceptos anteriores, se 
definirá hábitos de estudio como las distintas acciones emprendidas por el 
estudiante para adquirir conocimientos a través de sus apuntes en clase, libros 
de texto, guías entregadas por el profesor, páginas de internet o cualquier 
fuente consultada para este fin y así alcanzar una meta propuesta por él 
mismo. 
 
Cabe señalar que los hábitos de estudio se crean por repetición y acumulación 
de actos, pues mientras más estudiemos y lo hagamos de manera más regular 
en el mismo lugar y a la misma hora se podrá arraigar el hábito de estudiar. 
 
1.2.1.2 IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 
La pretensión de mejorar el estudio es un tema importante en la educación en 
el nivel que sea para ello; es necesario que los estudiantes conozcan y 
practiquen adecuados hábitos de estudio. 
 
Grajales (2002), sostiene que el desarrollo de hábitos de estudio apropiados es 
necesario para el buen desempeño del estudiante; es un tema que interesa a 
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docentes, padres, alumnos, psicólogos, pedagogos, y otros profesionales de la 
educación de ahí nacen su importancia.  
 
Así mismo afirma que se estudia para adquirir y asimilar conocimientos que 
permitan desarrollar y organizar mejor la  vida de los estudiantes. Pero el 
estudio no solo nos equipa para este logro, sino que es parte de la preparación 
para la vida. 
 
 Planificándote evitarás sentimiento de culpa 
 Vas a conocer y practicar un método para mejorar tu lectura 
 Tendrás más confianza en ti mismo (a) 
 Harás más cosas en menos tiempo 
 Conseguirás un mejor rendimiento académico 
 Te será más fácil realizar el proceso de estudio mediante el    subrayado, 
los esquemas, los resúmenes, etc. 
 Aprenderás a planificar tus repasos. 
 
1.2.1.3 VENTAJAS DEL ESTABLECIMIENTO DE HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
De acuerdo con la bibliografía revisada, el establecimiento de patrones o 
esquemas de estudio tiene muchas ventajas como lo son:  
 
 Aumentar la cantidad de material que se puede aprender en una unidad de 
tiempo. 
 Reducir el número de repeticiones hasta su asimilación y 
consecuentemente Reducir el tiempo que podría dedicársele. Deben por lo 
tanto, cultivarse en la escuela como metas que los alumnos han de 




A este respecto Maddox, H. (1980) afirma que vale la pena aprender unos 
métodos de estudios eficaces no solo en vista a proyectos inmediatos de 
estudio, sino porque son hábitos que se adquieren e internalizan y tienen una 
duración infinita. En ese sentido, Bigge y Hunt (1981) señalan que las 
escuelas deberían tratar de enseñar a los alumnos, de tal manera que no solo 
acumulen conocimientos aplicables a las situaciones de la vida cotidiana, sino 
también a que desarrollen una técnica para adquirir independientemente 
nuevos conocimientos.  
 
En ese orden de ideas Pardinas, F. (1980) señala que aprender a estudiar 
significa conocer el método de estudio. Todo individuo necesita para afrontar la 
vida moderna saber leer y escribir, poseer entrenamientos manuales y sobre 
todo requiere hábitos metodológicos de estudio y de pensamiento, que lo guíen 
con mayor seguridad en sus proyectos de estudio y elevarán su rendimiento 
académico. 
 
1.2.1.4 TÉCNICA SOBRE LOS DISTINTOS HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
El Subrayado 
Subrayar: subrayar es resaltar con una línea las ideas fundamentales de un 
contexto. 
 
¿Cómo se hace? 
 Se lee con atención el texto las veces que sea necesario para 
comprenderlo bien. 
 Se subrayan en cada párrafo las palabras que nos dan las ideas más 
importantes. Normalmente son nombres o verbos. 
 Si quieres hacerlo perfecto utiliza subrayado con dos colores: uno para lo 




¿Para qué sirve? 
 Para reflejar lo más importante de un texto. 
 Para realizar un resumen posterior. 
 Para estudiarlo y poder aprenderlo más fácilmente 
Notas marginales:  
Las notas marginales son términos que se colocan al lado izquierdo o derecho 
de los párrafos de lectura. Sirven para luego elaborar un bosquejo. 
 
El resumen: 




 Se subrayan las ideas fundamentales  del texto. 
 Se ordena lo subrayado y se redacta con nuestras propias palabras. 
 
Utilización. 
 Para poder estudiar con más facilidad. 
 Para hacer trabajos. 
 
Síntesis:  
Mientras estudiamos podemos ir sintetizando el contenido del texto en una hoja 
aparte. Cuando a esta tarea la hacemos utilizando las palabras del autor, la 







Los esquemas y los cuadros sinópticos: 
En el esquema se destacan los puntos principales del texto y los sub-apartados 
que consideres de interés, Se utilizan signos para destacar ideas, subrayado, 
las mayúsculas y las minúsculas, colores y distintos tipos de letras. 
El esquema se escribe todo seguido y debe intentarse que ocupe el menos 
espacio posible. No existen nexos de unión de ideas sino, en ocasiones, 
flechas. No se deben escribir palabras sin contenido propio del texto que 
analizamos. 
El esquema es como un resumen pero más esquematizado, sencillo y claro. 
Con un solo golpe de vista podemos percatarnos de la información que 
contiene el texto estudiado. 
Los cuadros sinópticos proporcionan una estructura global coherente de una 
temática y sus múltiples relaciones. Sirven para estudiar un tema, una teoría o 
una variable que tratan diversos autores, porque su principal función es 
contrastar, o sea, encontrar semejanzas y diferencias, entre una o varias 
variables de un mismo tema.  
Los cuadros sinópticos pueden presentarse por medio de llaves y tomar forma 
de diagrama o pueden estar compuestos por filas y columnas a manera de 
tablas sencillas. 
 
1.2.1.5 FORMACIÓN DE HÁBITOS DE ESTUDIO. 
Para que se dé la formación de hábitos es evidente que el ejercicio es 
necesario; pero la práctica no conduce al aprendizaje. Saber si lo que hace 
está bien o mal incita al individuo a modificar su conducta para que sea más 
eficiente en sus estudios. 
Por ellos varios autores señalan diferentes posturas para la formación de 
hábitos de estudios, los cuales son: 
Mira, C. y López, M. (1978) Señalan que el docente debe iniciar a sus 
estudiantes la práctica dirigida, es decir, el estudio debe ir bien orientado, o 
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sea, hacerles ver en todo momento los objetivos que pueden alcanzar con su 
actividad, y que comprendan el propósito del estudio ya que este sin 
orientación es algo estéril. El estudio no puede motivar al alumno si éste no 
sabe por qué y para qué lo realiza. 
Lo indispensable para lograr desplegar eficazmente hábitos de estudio que 
reflejen una mejoría en el rendimiento son la voluntad, la disciplina, la 
planificación, organización de ideas, orden, ejercicio, etc. 
Del mismo modo Santiago, A. (2003) resume unas normas sencillas, o 
recomendaciones, que se deben tener en cuenta para mejorar o desarrollar 
hábitos de estudio. Entre lo que señala:  
 Establecer un horario de estudio,  
 Distribución y organización adecuada del tiempo,  
 Preparación continua entre lo que destaca: repasar  diariamente las 
asignaturas, preparar las asignaciones con regularidad, no dejarlo todo 
para el final. 
 Desarrollar hábitos eficientes de lectura como: hacer resúmenes, 
esquemas, subrayar ideas principales, hacer uso del diccionario,  
 Estudiar en un lugar libre de ruidos, con buena iluminación y ventilación. 
 
En ese mismo orden de ideas Cutz, G. (2003) coincide en señalar que muchos 
de los problemas respecto al éxito en la escuela, giran en torno al desarrollo de 
los buenos hábitos de estudio y expectativas respecto a las tareas en casa y, 
afirma que los padres pueden desempeñar un papel importante proveyendo 
estímulos, ambiente y materiales necesarios para que el estudio sea una 
actividad exitosa. Algunas de las cosas generales que los adultos pueden 
hacer incluyen:  
 Establecer una rutina para las comidas, hora de ir a la cama, estudio y 
hacer la tarea. 
 Proporcionar libros, materiales y un lugar especial para estudiar. 
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 Animar a su niño para que esté "listo" para estudiar sólo (concentrar su 
atención y relajarse). 
 Ofrecer estudiar con su niño periódicamente. 
 
Del mismo modo Correa (1998), señala que en la escuela, la formación de 
hábitos de estudio presenta debilidades, ya que muchos docentes poseen 
pocos conocimientos al respecto y no cuentan con 
las herramientas necesarias, especialmente en la II Etapa de Educación Básica 
Regular , los programas no contienen objetivos donde se trate un aspecto tan 
importante como lo son los hábitos de estudio, de allí que los docentes no 
cuentan con los recursos necesarios para ayudar en esta formación, la cual se 
considera sumamente importante para el futuro del individuo. 
 
1.2.1.6  CONDICIONES PARA EL ESTUDIO EFICIENTE 
 
Al hablar de hábito, concebida como la acumulación de conocimientos 
considerados válidos que, conjugados mediante conexiones lógicas, al ser 
evaluados, sean capaces de ayudar al alumno en el momento de escoger 
varias alternativas de acción. La memorización, no debe considerarse como un 
caudal de conocimientos inconexos y sin sentido, sino por el contrario, la 
organización de ideas en unidades con sentido. 
 
 Preparación para los exámenes: se refiere a las prevenciones y 
disposiciones que se deben tomar en cuenta para tener éxito en los 
exámenes. En este sentido Maddox, señala que el mejor modo para 







1.2.1.7 COMPONENTES DE HÁBITOS DE ESTUDIO SEGÚN LUIS       
ALBERTO   VICUÑA PERI: 
 
Conducta frente al estudio: Indicador que comprende las siguientes acciones: 
subrayar los puntos más importantes, subrayar las palabras que no se conoce, 
elaborar preguntas y responderse asimismo con sus propias palabras, recitar 
de memoria lo leído, repasar lo leído, relacionar el tema de estudio con otros 
temas. 
 
Trabajos académicos: Indicador que nos permite conocer la conducta del 
estudiante frente al desarrollo del trabajo académico. En consecuencia se han 
considerado las siguientes acciones: búsqueda de libros, averiguar el 
significado de las palabras que no se conoce, dejar que otras personas 
desarrollen el trabajo, terminar el trabajo en el colegio, dar importancia a la 
presentación del trabajo más no a la comprensión. 
 
Preparación de los exámenes: El presente indicador considera los siguientes 
aspectos: estudiar el mismo día del examen, estudiar dos horas todos los días, 
esperar que se fije la fecha de un examen, revisar los apuntes en el salón de 
clases el mismo día del examen, preparar un plagio, presentarse al examen sin 
haber concluido los estudios, confundir los temas estudiados durante el 
examen. 
 
Las clases: Este indicador permite conocer las acciones que realiza el 
estudiante durante las clases como: tomar apuntes, subrayar lecturas, pensar 
soñando despierto, conversar con amigos, estar más atento a las bromas de 
los amigos que a la clase, pensar lo que hará a la salida de clases, solicitar al 
profesor la definición de una palabra que no se conoce, ordenar los apuntes al 
terminar la clase. 
 
Momentos de estudio: Considera las acciones que el estudiante realiza 
durante el estudio, es decir, escuchar música, tener compañía de la TV, 
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aceptar interrupciones por parte de sus familiares, aceptar interrupciones de las 




























1.2.2. SUBCAPÍTULO II 
 
APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
 
 
1.2.2.1. CONCEPTO DE APRENDIZAJE 
 
Gagné, R. (1965) define  
El aprendizaje como “un cambio en la disposición o capacidad de las 
personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso 
de crecimiento” 
 
Hilgard, E. (1979) define aprendizaje como 
 
El proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia a través 
de la reacción a una situación encontrada, con tal que las características 
del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con 
fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o 
estados transitorios del organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, 
entre otras). 
 
Vigotky, L. (1993) considera 
“El aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del 
desarrollo”. La mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En 
el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. 
La interacción social se convierte en el motor del desarrollo. 
 
Alonso, C y otros (1994): “Aprendizaje es el proceso de adquisición de 
una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la 




Piaget, J. (1973) sostiene que 
El aprendizaje es definitivamente un proceso continuo de equilibración 
(adaptación, asimilación y acomodación) que se produce entre el sujeto 
cognoscente y el objeto por conocer. La asimilación de la situación 
problemática demandará una acomodación para superar la misma y por 
ende para construir su aprendizaje. 
 
Bruner, J. (1987) sostiene que 
El aprendizaje no debe limitarse a una memorización mecánica de 
información o de procedimientos, sino que debe conducir al educando al 
desarrollo de su capacidad a para resolver problemas y pensar sobre la 
situación a la que se le enfrenta. La escuela debe conducir al descubrir 
caminos nuevos para resolver los problemas viejos y a la resolución de 
problemáticas nuevas acordes con las características actuales de la 
sociedad. 
 
Ausubel, D. (1978) el aprendizaje 
Es un proceso por el cual se relaciona nueva información con algún 
aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un individuo y que sea 
relevante para el material que se intenta aprender. El aprendizaje debe 
necesariamente tener significado para el estudiante, si queremos que 
represente algo más que palabras o frases que repite de memoria en un 
examen. Para este autor, algo que carece de sentido no sólo se olvidará 
rápidamente, sino que no se puede relacionar con otros datos 
estudiados previamente, ni aplicarse a la vida de todos los días. 
 
De lo leído definimos el aprendizaje como un proceso donde se 
relaciona nueva información con los ya existentes el cual produce un 
cambio en la disposición de la persona para poder resolver problemas 
que se enfrenta cotidianamente. 
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1.2.2.2. Importancia del Aprendizaje 
El aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que medita 
las habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se van 
adquiriendo y demuestran al mundo el por qué, el cómo, se hacen las 
actividades que se desean desempeñar dentro de un futuro, o 
podemos decir al momento que se vaya a realizar la función. 
 
1.2.2.3. Características del Aprendizaje 
El aprendizaje se caracteriza por: 
 Ser un proceso de naturaleza compleja. 
 Ser la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad 
 Ser susceptible de manifestarse en un tiempo futuro 
 Contribuir a la solución de situaciones concretas 
 Ser un producto, ya que comprueba de forma concreta el proceso de 
aprender 
 Ser producto o fruto de la interacción social 
 Significativo, porque lo que se va a aprender adquiere para el 
aprendiz un significado y sentido personal. 
  
 Formativo, ya que el estudiante a través del aprendizaje se apropia 
de los valores principales acumulados por la sociedad. 
 
 Activo, debido a que el estudiante tiene una búsqueda activa de 
conocimiento; y a que posee una posición activa y protagónica en 
las diferentes etapas de su aprendizaje. 
 
 
1.2.2.6. Factores que inciden en el Aprendizaje 
Los once factores más importantes que inciden en el aprendizaje se 




I. BASE ACADÉMICA 
 
1. Estilo de aprendizaje. Son las preferencias del alumno a la hora de 
aprender. Por ejemplo, la preferencia por realizar tareas abiertas o 
cerradas, tendencia a reflexionar previamente o por el contrario ser 
impulsivo a la hora de hacer un trabajo, canal de recogida de la 
información (auditivo, visual...). 
 
2. Competencia instrumental. Son los conocimientos necesarios para 
aprender cualquier área y que tienen carácter de “instrumento”. Por 
ejemplo, saber leer comprensivamente, agilidad en el cálculo, saber leer 
gráficas. 
 
3. Conocimientos previos. Es el grado de aprendizaje alcanzado en las 
áreas, el cual condiciona la progresión en el aprendizaje. Por ejemplo, 
sería imposible aprender a resolver ecuaciones sin saber la jerarquía de 
las operaciones. 
 
4. Estrategias de aprendizaje. Es el conjunto de habilidades, técnicas y 
hábitos que posibilitan o dificultan que el alumno aprenda. Por ejemplo, 
podemos decir que un alumno dispone de una buena estrategia de 
aprendizaje si, conociendo el uso de la técnicas de trabajo instrumental 
(resumen, elaboración de esquemas, categorización, elaboración de 
mapas conceptuales, etc.), es capaz de seleccionarlas y ordenarlas. 
 
II. INTERÉS POR LO ACADÉMICO 
5. Motivación para aprender. Es la tendencia a considerar las tareas como 
una oportunidad para aprender, el deseo de adquirir conocimientos 
próximos a los intereses del alumno. Si un alumno no está motivado para 




6. Autoconcepto. Es la idea que una persona tiene de sí misma. Si el 
alumno tiene un autoconcepto positivo, tiene una mayor predisposición 
para aprender. 
 
7. Equilibrio personal. Es el logro de una situación emocional equilibrada, 
caracterizada por una actividad autónoma y una actitud intelectual flexible. 
 
III. APOYO EXTERNO 
8. Contexto escolar. Es el conjunto de factores del entorno escolar que 
rodean al alumno en su proceso de aprendizaje. Ejemplos: Relaciones en 
el aula: entre los profesores y los alumnos y entre los compañeros de 
clase, expectativas del profesor, proyecto educativo de centro. 
 
9. Entorno familiar. Las expectativas de la familia respecto al aprendizaje 
del alumno, así como la convivencia interna de la familia influyen 
claramente en el rendimiento. 
 
IV. INTEGRACIÓN ESCOLAR 
10. Grupo-clase. La convivencia entre los miembros de la clase condiciona 
las posibilidades de rendimiento académico. 
 
11. Contexto social cercano. Es el espacio social inmediato en el que se 
mueve el alumno: grupos de referencia, amigos, organizaciones (grupos 
deportivos, culturales...), hábitos y costumbres de ocio, etc. Su influencia 
es especialmente importante en la vida del adolescente, ya que puede 
determinar sus valores, motivaciones, grado de integración social y, por 








2.2. APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS SEGÚN EL D.C. N. 
Según el DCN (2009), la perspectiva actual plantea al aprendizaje del 
idioma inglés dentro de un enfoque comunicativo, dinámico y fluido en el 
que se considera el desarrollo de las diferentes habilidades comunicativas. 
 
El área de inglés plantea desarrollar en los alumnos la competencia 
comunicativa, es decir que el alumno pueda desenvolverse en diferentes 
situaciones y con fines diversos sea en forma escrita u oral. 
 
Considerando que el estudiante es el centro de la intervención pedagógica,  
a quien hay que brindar oportunidades necesarias para desarrollar sus 
capacidades fundamentales, el área del idioma extranjero contribuye en 
este proceso, desarrollando y fortaleciendo las capacidades de 
comprensión de textos, producción de textos y expresión oral. Asé mismo, 
es propósito del área, desarrollar un conjunto de actitudes y valores que 
contribuyan a su formación general. 
 
 
2.3. CAPACIDADES FUNFDAMENTALES DEL ÁREA DE INGLÉS  SEGÚN 
EL D.C.N. 
 
2.3.1. EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 
Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión y 
producción de textos orales. 
 
Este proceso se da en diversas situaciones comunicativas y con 
diversos propósitos relacionados con la vida cotidiana del entorno 
familiar y social del estudiante. Involucra el saber escuchar y 
expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en diversos 





CUADRO Nº 01. Expresión y Comprensión Oral – 4º grado  






























Fuente: Ministerio de Educación. Diseño Curricular Básica 2009 
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 COMPRENSIÓN ORAL 
De acuerdo con Shrum y Glisan (1999), la audición es empleada como 
un vehículo para la adquisición de una lengua y sirve como catalizador 
para la integración de otras habilidades y contenidos. 
 
En la bibliografía consultada, la mayoría de los lingüistas coinciden en 
definir el término comprensión auditiva como “audición con comprensión” 
o bien “comprensión del habla oral”; aunque los profesores Brooks y 
Health (1989) la definen de una manera más simple: la comprensión 
auditiva es una combinación de lo que oímos, lo que entendemos y lo 
que recordamos. 
 
Muchos lingüistas que consideran que la comprensión auditiva no es un 
habilidad pasiva,  sino activa. Cuando se participa en conversaciones 
frente a frente o en intercambios telefónicos e incluso cuando 
simplemente se escuchan conferencias, películas, novelas radiales, 















Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN. English 4 – Student´s Book. 
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 EXPRESIÓN ORAL 
Sobre el rol que desempeña el lenguaje oral, Antich (1986:64) plantea: 
“La primaria del lenguaje oral radica en la realidad objetiva de su 
naturaleza como fenómeno social y medio de comunicación verbal por 
excelencia” 
 
Para Byrne D. (1989), la expresión oral no se desarrolla de forma aislada 
en el aula. Si se buscan fuentes para desarrollar el habla, aparecen la 
lectura y la escritura como posibilidades para alcanzar este fin. 
 
Otros autores concluyen la expresión oral como la habilidad de expresar 
ideas, sentimientos necesidades, deseos por medio del lenguaje, con 
fluidez y precisión, así como la capacidad para comprender los mensajes 
que reciben de códigos como hablar, leer y escribir para poder 
comunicarse teniendo en cuanta los mismos. 
 
Para Pulido (2005) y González (2010) 
Sugieren que al planificar las clases de expresión oral el docente debe 
considerar las funciones comunicativas de la unidad y su relación con los 
contenidos procedentes y siguientes; los elementos lingüísticos y 
socioculturales en función de la comunicación, prestando especial 
atención a la forma, significado y uso; así como considerar las 









Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN. English 4 – Student´s Book. 
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De lo anterior podemos decir que la expresión y comprensión consiste 
en comunicarse con fluidez y claridad utilizando los recursos verbales y 
no verbales relacionados con su entorno familiar y social del estudiante 
quien aprende a escuchar y a expresar sus ideas, emociones y 
sentimientos en diversos contextos. 
 
IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN Y LA COMPRENSIÓN ORAL 
De acuerdo al grupo necesitamos que los estudiantes sepan expresarse 
con fluidez y claridad, con óptima pronunciación y entonación, que 
empleen con pertinencia y naturalidad los recursos no verbales 
(mímicas, gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero 
que también escuchen a los demás. Es necesario entonces que 
reivindiquemos la enseñanza de la comunicación oral, en situaciones 
formales e informales, por eso es que se propone desarrollar 
capacidades para la conversación, el diálogo, el debate, el relato, la 




2.3.2. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
La comprensión de textos implica la reconstrucción del sentido del texto, 
proceso que permite distinguir las ideas principales y secundarias, 
teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas al texto. 
Facilita la recepción crítica de la información para una adecuada 
interacción comunicativa y para obtener nuevos aprendizajes. 
 
 COMPRENSIÓN LECTORA 
La lectura desempeña un papel de vital significación en la vida del 
hombre y en su actividad profesional, ya que es un medio 





Murcia(2000:58) plantea que “la lectura” 
Es un proceso interactivo que involucra a tres participantes: el 
escritor, el texto y el lector, en este proceso el lector tiene que ejecutar 
un número de tareas simultáneas: decodificar el mensaje 
reconociendo los signos escritos, interpretar, el mensaje asignándole 
a los grupos de palabras y finalmente comprender la interacción del 
autor. 
 
Según Neyra, L y Pacheco, ;M (2008) La comprensión Lectora 
 
Es un proceso complejo basado en la interacción entre el lector y el 
texto, en el que interviene diversos factores, entre ellos las finalidades 
de la lectura que persigue el lector cuando se enfrenta a cada texto, 
haciendo intervenir sus conocimientos previos, textuales y culturales. 
 
De lo anterior se deduce que la comprensión de textos es la recepción 
y asimilación de las ideas, temas y referencias contenidas en un 
escrito cualquiera, adquiriendo conocimiento, ideas o temas. A través 
del empleo de estrategias permiten identificar las ideas principales y 
secundarias, así mismo se hace inferencias, se saca conclusiones y 
se hace un juicio crítico. 
 
Cuando se aprende a leer en una lengua extranjera es necesario 
primeramente aprenderá decodificar el mensaje para comprenderlo y 
además hay que formar la habilidad de captar el mensaje sin pasarlo 
por la lengua materna. Esto es lo que se llama lectura directa, lo que 
significa una lectura sin traducción mental. Los hábitos correctos de la 
lectura de la lengua materna se transfieren a la lectura en lengua 







CUADRO Nº 02. Comprensión de Texto – 4º grado  













































Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN. English 4 – Student´s Book. 
 
 
2.3.3. PRODUCCIÓN DE TEXTOS  
De acuerdo al D.C.N: En la producción de textos se desarrolla el proceso 
que conlleva la expresión de ideas, emociones y sentimientos en el 
marco de una reestructuración de los textos previamente planificados. 
Esto motiva el espíritu activo y creador, y además, facilita el manejo 
adecuado de los códigos Lingüísticos y no lingüísticos. Los 
conocimientos planteados sirven de soporte para el desarrollo de la 
competencia comunicativa. Están organizados en léxico, fonética, 
recursos no verbales y gramática. En el léxico se proponen las 
informaciones básicas vinculadas con las situaciones comunicativas 
planteadas en el grado. Se utilizan tanto en lo oral como en lo escrito. La 
fonética presenta conocimientos relacionados con la pronunciación y 
entonación, elementos inherentes a la producción del sonido. La 
gramática contribuye a una mejor producción de los textos con 
coherencia y corrección lingüística. Además de las capacidades y los 
conocimientos, en el área desarrolla un conjunto de actitudes 
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relacionadas con el respeto por las ideas de los demás, el esfuerzo por 
comunicarse y solucionar problemas de comunicación y el respeto a la 
diversidad lingüística y cultural. 
 
 REDACCIÓN 
Según Antich (1986), la redacción dentro del proceso de enseñanza 
de lenguas extranjeras, ha sido siempre relegada al último lugar de 
preferencia en la enseñanza de las cuatro habilidades básicas. Los 
autores, no obstante, encuentran una estrecha relación entre la 
lengua escrita y la oral partiendo de que la escritura y la lectura son 
procesos de asociación entre la grafía y el sonido. Por otra parte, 
cuando se escribe, las palabras se pronuncian en el habla interior. 
 La escritura está también vinculada a otras habilidades. Cuando se 
lee un texto, luego se responden preguntas sobre lo que se leyó y se 
resume. De igual forma, generalmente se discuten las ideas antes de 
escribirlas y se escucha antes de escribir. 
 
Según Pérez, H. (2006:91) sostiene que: 
La producción de textos se aborda teniendo en cuanta los aportes de 
la lingüística textual tales como la tipología del discurso, la 
enunciación, las propiedades textuales, la pragmática. En otros 
términos, se aprovechan al máximo, para la producción de textos 
escritos, la confluencia de aportes de los últimos años de la 
lingüística, la sociolingüística y la psicología cognitiva. 
 
El proceso de producción de texto escrito es el punto de partida para 
redactar bien cualquier documento. 
 
Como ya se ha apuntado, el objetivo más importante del taller es que 






Para Flower (1989) citado por Pérez, H. (2006:91) propone: 
 
Diversos pasos para trabajar el proceso global de composición: 
Analizar la situación de comunicación. El estudiante debe interrogarse 
sobre el sentido del escrito que quiere producir. ¿Quién lo leerá? 
¿Qué se quiere conseguir? ¿Qué se sabe del tema? ¿Cómo es el 
lector? ¿Cómo quiere presentarse el autor? 
 
El proceso de redactar se encarga de transformar este proyecto de 
texto, que hasta ahora era sólo un esquema semántico, en una 
representación jerárquica de ideas y objetivos, en un discurso verbal 
lineal e inteligible, que respete las reglas del sistema de la lengua, las 
propiedades del texto y las convenciones, socioculturales 
establecidas. 
 
CUADRO Nº 03. Producción de Texto – 4º grado  















































1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Hábito 
Es una actitud o costumbre adquirida por actos repetitivos, es decir de 
tanto llevar a cabo una acción determinada, se vuelve repetitiva en la 
persona, es decir, siempre la realiza. Un ejemplo de un hábito es el 
cepillarse los dientes todos los días. (Maddox, H. cit. Pg 15) 
 
Estudio 
Es el proceso realizado por un estudiante mediante el cual trata de 
incorporar nuevos conocimientos a su intelecto. Se puede afirmar, 
entonces, que el estudio es el proceso que realiza el estudiante para 
aprender nuevas cosas. (Rondon C.) 
 
Hábitos de Estudio  
Como las distintas acciones emprendidas por el estudiante para adquirir 
conocimientos a través de sus apuntes en clase, libros de texto, guías 
entregadas por el profesor, páginas de internet o cualquier fuente 
consultada para este fin y así alcanzar una meta propuesta por él mismo. 
 
Aprendizaje 
Es el proceso de construcción de conocimientos, los cuales son elaborados 
por los propios estudiantes en interacción con la realidad social o natural, 
solos o con el apoyo de algunas mediaciones (personas o materiales 
educativas) haciendo uso de sus experiencias y conocimientos previos. 
 
Aprendizaje del Idioma Inglés 
El aprendizaje del idioma Inglés se demuestra en el desarrollo de las 
capacidades del área y son: 
 
Expresión y Comprensión Oral  
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Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión y 
producción de textos orales. (Listening and Speaking – escuchar y 
hablar) 
 
Comprensión de Textos 
Implica la reconstrucción del sentido del texto, proceso que permite 
distinguir las ideas principales y secundarias, teniendo en cuanta las 
estructuras lingüísticas apropiadas al texto.(Reading comprehension- 
lectura comprensiva). 
 
Producción de Textos 
Desarrolla el proceso que conlleva la expresión de ideas, emociones 
y sentimientos en el marco de una reestructuración de los textos 






























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
Los hábitos de estudio, sin duda es otro factor que recae sobre nuestra 
realidad de nuestros alumnos a nivel nacional, regional y distrital, y se ve 
reflejados en la falta de responsabilidad y deseo de superación de 
muchos adolescentes que guían su vida en base a los consejos y modas 
que presentan los medios de comunicación o desinformación por parte 
de la misma sociedad.  
 
Los hábitos de estudios, como estudiar y prepararse de forma voluntaria 
para enriquecer los conocimientos personales, o buscar estrategias y 
metodologías personales para poder almacenar y adquirir conocimiento, 
son creados y reforzados en el hogar y el colegio, lo cual son 
beneficiosos siempre en cuando se realice de manera intensiva en la 
adolescencia. 
 
Durante su vida escolar, el alumno adquiere progresivamente 
habilidades y hábitos de estudio que le permiten adquirir conocimientos 
cada vez más complejos. Sin embargo, al iniciar sus estudios superiores 
se percata de que esas destrezas y hábitos no siempre son útiles para 
afrontar sus nuevas responsabilidades, por lo cual se ve forzado a 
reorganizar lo que ya conoce, y a utilizar y manifestar nuevas conductas 
que sean compatibles con circunstancias y necesidades de estudio 
diferentes. Estas nuevas conductas deberían ser una consecuencia 
natural de ciertos hábitos preestablecidos; pero a menudo esos hábitos 
son tan deficientes que es necesaria una reeducación para manejarlos. 
 
Para tratar de solucionar este problema los docentes han introducido 
estrategias para apoyar a los alumnos sin lograr resultados, sin embargo 
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podemos decir que este material de apoyo sea lo más sencillo posible, 
de manera que el estudiante pueda adquirir fácilmente la información 
que necesite para asimilarlo cabalmente y con rapidez. Con este 
propósito se recomienda incluir secciones y actividades de 
autoevaluación cuantitativa y cualitativa, para ofrecerle un curso que le 
permita solucionar los problemas de malos hábitos de estudio y 
autocontrol, así como, tareas adicionales al curso, lectura individual, 
razonamiento individual y en grupo, comunicación de experiencias de 
estudio, planteamiento de soluciones individuales, conclusiones 
colectivas y elaboración de planes de acción basados en el autocontrol. 
 
Consideramos que la formación de las personas debe ser cada vez más 
sólida, profunda y eficaz. Estamos convencidos que la capacidad de 
nuestros alumnos y alumnas es enorme y es aquí donde la escuela tiene 
un gran desafío, una importante tarea a realizar; ésta es: preparar 
personas eficientes por medio de una metodología de trabajo 
motivadora, activa, participativa y atractiva para el estudiante. Todo esto 
con el fin de mejorar el aprendizaje, desarrollando nuevas Técnicas y 
Hábitos de Estudio. 
 
En observaciones realizadas hasta ahora en las aulas, nos percatamos 
que los alumnos de la Institución Educativa Nº 0028 Jesús y María 
presentan rendimiento académico regulares y bajos en su mayoría por 
tal motivo la preocupación y la interrogante que si ellos efectivamente 
poseen Hábitos de Estudio definidos y si éstos se relaciona con el 
rendimiento que ellos obtienen. 
 
Sin duda, en el Rendimiento académico se hacen visibles todos los 
propósitos y variables, es aquí donde inciden los diferentes aspectos 
tanto físicos, biológicos, ambientales y también conductas adquiridas, 




2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1.   Problema general  
 
 ¿De qué manera los hábitos de estudio se relacionan con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  del cuarto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 0028 Jesús y 
María, La Molina -2013? 
 
2.2.2.   Problemas Específicos 
 
 ¿De qué manera los hábitos de estudio se relacionan con la 
comprensión y expresión oral del idioma inglés en los estudiantes 
del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 
0028 Jesús y María, La Molina -2013? 
 
 ¿De qué manera los hábitos de estudio se   relacionan    con la 
comprensión de textos del idioma inglés en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 0028 
Jesús y María, La Molina -2013? 
 
 ¿De qué manera los hábitos de   estudio   se   relacionan   con la 
producción de textos del idioma inglés en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 0028 
Jesús y María, La Molina -2013? 
              
2.3. OBJETIVOS                
2.3.1. Objetivo general  
 Establecer la relación de los hábitos de estudio   con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado 
de secundaria de la Institución Educativa Nº 0028 Jesús y María, 
La Molina -2013. 
             
2.3.2. Objetivos específicos 
 Determinar la relación entre los hábitos de estudio y la 
comprensión y expresión oral del idioma inglés en los estudiantes 
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del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 
0028 Jesús y María,  La Molina -2013. 
 
 Determinar  la relación hábitos de estudio y  la  comprensión de 
textos del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria  de la Institución Educativa Nº 0028 Jesús y María,  La 
Molina -2013. 
 
 Determinar  la relación hábitos de estudio y  la  producción  de 
textos del idioma inglés en los estudiantes  del cuarto grado de 
secundaria  de la Institución Educativa Nº 0028 Jesús y María,  La 
Molina -2013. 
             
2.4. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
2.4.1.  Importancia 
La presente investigación es de suma importancia porque nos 
permitirá conocer la relación de los hábitos de estudio con el 
aprendizaje de los estudiantes del 4to año de educación 
secundaria en el área  del idioma inglés. 
 
Según Méndez (1995), citado por Bernal, C (2006:103) la 
justificación de un estudio de investigación puede ser de carácter 
teórico práctico o metodológico. 
 
Justificación teórica  
 
Nuestro proyecto de investigación se justifica porqué sistematizará 
referentes teóricos  sobre los hábitos de estudio en su relación con el 




Justificación metodológica  
 
Con el presente trabajo de investigación desarrollaremos una propuesta 
metodológica sobre los hábitos de estudio en su relación con el aprendizaje en 
los estudiantes de educación secundaria. 
 
Justificación práctica  
 
Nuestro trabajo de investigación se justifica,  porque los referentes teóricos y 
metodológicos desarrollados en la investigación, nos ayudarán a solucionar 
problemas en la práctica social del hecho educativo, en la Institución Educativa 
Nº 0028 Jesús y María. 
 
         
2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Ávila, H. (2010:5) sugiere establecer las siguientes limitaciones en un proyecto 
de investigación o tesis: tiempo, espacio o territorio y recursos. 
 
Limitación Temporal 




El Estudio se realizó en las instalaciones de la Institución Educativa Nº 0028 




Limitación de recursos  
Los gastos estarán a cargo de los investigadores. 





DE LA METODOLOGÍA 
              
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS  
Kerlinger, F y Lee, B. (2002:23) sostiene que “una hipótesis es un 
enunciado conjetural de la relación entre dos o más variables. Las 
hipótesis se presentan en forma de enunciados declarativos y 
relacionados de manera general o específica, variables con variables”. 
            
3.1.1. Hipótesis general  
 Los hábitos de estudio  se relacionan significativamente con  el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  del cuarto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 0028 Jesús 
y María,  La Molina -2013. 
            
3.1.2. Hipótesis específicas  
 Los hábitos de estudio se relacionan  significativamente con  la  
comprensión y expresión oral  del idioma inglés en los 
estudiantes  del cuarto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 0028 Jesús y María,  La Molina -2013. 
 
  Los  hábitos de estudio se relacionan  significativamente con  
la  comprensión de textos del idioma inglés en los estudiantes 
del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 
0028 Jesús y María,  La Molina -2013. 
 
 Los  hábitos de estudio  se relacionan significativamente   con  
la  producción  de textos del idioma inglés en los estudiantes  
del cuarto grado de secundaria  de la Institución Educativa Nº 
0028 Jesús y María,  La Molina -2013. 
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3.2. SISTEMA DE VARIABLES  
 
Carrasco, S. (2005:219) sostiene que “variables pueden definirse como 
aspectos de los problemas de investigación que expresan un conjunto 
de propiedades, cualidades y características observables de las 
unidades de análisis, tales como individuos, grupos sociales, hechos, 
procesos y fenómenos sociales o naturales”.  
   
         
3.2.1. Variable I:   
Hábitos de Estudio   
            
3.2.2. Variable II:  
Aprendizaje del Idioma Inglés 
               
 
3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
 
Carrasco, S. (2006:226), nos dice que “es un proceso metodológico que 
consiste en descomponer o desagregar deductivamente las variables 
que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más 
general a lo más específico; es decir las variables (las complejas) se 
dividen en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores e índices, 
subíndices e ítems; pero si son solamente concretas en indicadores, 
índices e ítems”.  








   
3.3.1. Matriz de Operacionalización de Variables  
















































Utiliza el diccionario  4. 
Comprende lo que lee 5,6. 
Memoriza lo que lee  7, 8.  
Repasa lo que estudia  9. 
Repasa lo estudiado  10. 






Realiza resúmenes  13,14. 
Responde sin comprender 15. 
Prioriza orden y 
presentación 
16. 





Organiza su tiempo 19. 
Categoriza las tareas  20, 21 
y 22.  
Preparación 
de exámenes 
Organiza el tiempo para 
el examen  
23,24. 
Estudia en el último 
momento. 
25, 26  
27. 
Hace trampa en el examen 28,29. 
Estudia lo que cree. 30 
Selecciona contenido 31. 
Concluye parcialmente el 
tema estudiado. 
32. 





Registra información  34,35. 












































































































Utiliza la entonación adecuada al 




Expresa ideas sobre problemas de 
salud teniendo en cuenta una 
pronunciación clara 
5 
Organiza la secuencia coherente del 
texto que escucha 
6,7,
8 
Identifica datos específicos del texto. 
 
9 
Escucha y comprende información 




Comprensión de Textos 
Identifica las ideas principales y 








Evalúa el contenido del mensaje 






Producción de Texto 
organiza la información respetando el 
orden lógico de las ideas 
18,1
9 




Evalúa el texto teniendo en cuenta la 






3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
            
3.4.1. Tipo de investigación   
La investigación es SUSTANTIVA, porque está orientada a 
describir, explicar y predecir la realidad, con lo cual se va en 
búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar 
una teoría científica. 
 
Según Sánchez, H. y Reyes, M. (2009:38) la investigación 
sustantiva “es aquella que trata de responder a los problemas  
teóricos o sustantivos, en tal sentido, está orientada a describir, 
explicar, predecir o retrodecir la realidad con lo cual se ve en 
búsqueda de principios y leyes generales que permiten organizar 
una teoría científica”. 
 
           
3.4.2. Método de investigación   
El método de investigación es DESCRIPTIVO, porque permite 
describir, analizar e interpretar un conjunto de hechos o 
fenómenos y sus variables que les caracterizan tal como se dan 
en el presente. 
 
Según Sánchez, H. (2009:50) “El método descriptivo consiste en 
describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de 
hechos o fenómenos y las variables que los caracterizan de 
manera tal y como se dan en el presente” 
 
           
3.4.3. Diseño de investigación   
 
El diseño de investigación es CORRELACIONAL, porque se 
orienta a la determinación del grado de relación existente entre 
dos o más variables. 
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En el caso de nuestra investigación los hábitos de estudio y el 
aprendizaje del idioma Inglés. 
 
Dankhe (1986) sostiene que “los estudios correlaciónales 
pretenden medir el grado de relación y la manera cómo 
interactúan dos o más variables entre sí. Estás relaciones se 
establecen dentro de un mismo contexto, y a partir de los mismos 
sujetos en la mayoría de los casos”. En caso de existir una 
relación entre variables, se tiene que, cuando una de ellas varía, 
la otra también experimenta alguna forma de cambio a partir de 
una regularidad que permite anticipar la manera cómo se 
comportará una por medio de los cambios que sufra la otra. 
 
Esta correlación se diagrama de la siguiente manera: 
 
 
      
 
 
      
3.5. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
3.5.1. Instrumentos 
Sampieri y otros (2006:276) nos dicen que el instrumento es un 
“recurso que utiliza el investigador para registrar información o 
datos sobre variables que tiene en mente” 
 
Chávez, N. (1994:173) dice que “los instrumentos de investigación 
son los medios que utiliza el investigador para medir el 









Para  recoger la información se utilizó los siguientes instrumentos: 
 
 Cuestionario: 
 Torres, F (2011:40) sostiene que “es un formulario impreso de preguntas 
elaboradas en atención a la dimensión, indicador e ítems de una o más 
variables de estudio a medir”. 
 
 Prueba de Inglés: 
 Prosopio, F. (2010:90) nops dice que “las pruebas son procedimientos que 
se emplean para evaluar el aprendizaje, es decir medir la cantidad de 
conocimientos no sólo memorizados, sino también aquellos que se han 
incorporado de manera significativa a la estructura cognitiva”. 
 
 Lista de Cotejo: 
 Torres, F. (2011:37) sostiene que “es un instrumento que permite estimar la 
presencia o ausencia de una serie de características o actividades 
relevantes de un objeto” 
 
3.5.2. Técnicas 
Ander-Egg.E.(2003:18) nos dice que la “técnica hace referencia al 
conocimiento/habilidad operacionalmente que permite el control, registro, 
transformación o simple manipulación de una parte específica de la 
realidad”. 
 
Por lo expuesto nuestro trabajo de investigación se ha caracterizado por 
las siguientes técnicas: 
 
 Encuesta:  
El Prof. García Ferrado define como “una investigación 
realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 
colectivo más amplio, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación con intención de obtener 
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mediciones cuantitativas de gran variedad de características 
objetivas y subjetivas de la población”. 
 
 Entrevista 
García, F. (2005:314) sostiene que “Otra técnica, con 
frecuencia asociable a lo largo de la investigación con la 
encuesta, y en muchos ocasiones simple vehículo de ella, es 
la entrevista, contacto directo entre investigador y sujeto de la 




García, F. (2005:314) sostiene “la observación en 
investigación se conceptúa como el uso deliberado y 
sistemático de los sentidos (no sólo la vista), para percibir la 
realidad y obtener datos que previamente han sido definidos 






Inventario Estándar del Dr. Luis  Vicuña Peri. 
Prueba de Inglés 
Lista de Cotejo 
 
3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.6.1. Población 
Según Sánchez, H. (1998:111) La población comprende a todos 
los miembros de cualquier clase bien definida de personas, 




La población estuvo constituida por 49 alumnos del cuarto grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 0028 




Según Sánchez, H. (1998:111) la muestra es el grupo con que se 
trabaja, el cual debe tener relaciones de semejanza con los 
grupos a los que se quiere hacer extensivos los resultados, es 
decir la muestra debe ser representativa de la población. 
 
La muestra fue censal, dado que nuestra población es pequeña y para lograr 
mayor precisión en los resultados. Está constituida por 49 estudiantes del 
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CAPITULO  IV 
 
 DE  LOS RESULTADOS 
 
4.1. SELECCIÓN, VALIDACIÓN  Y CONFIABILIDAD DE LOS 
INSTRUMENTOS 
 
4.1.1 Selección de los instrumentos 
Test de Hábito de Estudio elaborado  por Luis Vicuña Peri., (1998) 
para aplicarse a    estudiantes del nivel Secundario y de instrucción 
superior. 
Test de Aprendizaje del Idioma Inglés elaborado por las autores 
de la tesis  para estudiantes del cuarto grado de secundaria y  los 
textos   de la prueba utilizado pertenece  al libro  actual del Ministerio 
de Educación para estudiantes  del cuarto grado de secundaria .La 
calificación de esta prueba se basa al método según el criterio del 
DCN .Según Mejía(2005)“Se dice que una prueba está referida a un 
criterio si previamente se ha establecido este criterio o nivel de 
desempeño específico para esta prueba”(p.20)  
CATEGORÍA ESCALAS DE CALIFICACIÓN 
Muy bueno 20-18 
Bueno  17-14 
Regular 13-11 
Bajo o Deficiente 10.00 
    
            Fuente: DCN.Ministerio de Educación (p.53) 
 
4.1.2. Validación de los instrumentos 
La validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba 
tiene en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en la definición 
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teórica del tema a ser medido y se determina en base a la técnica de 
opinión de expertos. 
 
El Test de Hábitos de Estudio, que miden formas de estudio, 
resolución de tareas, preparación de exámenes, la clase y 
acompañamiento al estudio, es un  instrumento estándar, ya 
validado. 
 
Para el instrumento Test de Aprendizaje, la técnica de opinión de 
expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos se realizó 
con el apoyo de 4 magíster , para validar el instrumento. 
El promedio de la valoración fue de 86.5. en consecuencia el 
instrumento fue apto para aplicarse al estudio. 
 
 
Tabla Nº 3:  
Validez del Test de Comprensión de Lectura según juicio de expertos 
                      
Cabanillas, G. (2004) propuso cuadro de valoración acerca de los 
instrumentos, en el cual pudimos obtener el nivel de validez de los 









Mg.Walter Pomahuacre Gomez 86 
Mg.Betty Lavado Rojas 85 
Mg.Edith Zarate Aliaga 87 
Mg.Patricia Bendezú Bautista 88 







Cuadro de Valores de  los niveles de validez de los valores 
 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
 
Fuente: Cabanillas, G. (2004:76). 
Opinión de aplicabilidad: los instrumentos son aplicables y 
pertinentes; cuentan con un valor de 86.5.  y son muy buenos de 
acuerdo a este cuadro de valoración. 
. 
 
4.2. Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales, es 
decir es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes. 
La confiabilidad del instrumento Test de Aprendizaje del Idioma Inglés de la 
investigación se determinó por el Alfa de Cronbach, en la cual se tuvo en 




Tabla Nº 4: Criterios de confiabilidad 
Criterio de confiabilidad Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
  

























α = Valor del coeficiente de Cronbach para determinar la 
confiabilidad del instrumento resultado de confiabilidad que 
puede ser expresado en %. 
K = Número de ítems. 
2
iS  = Varianza de los puntajes de cada ítem. 
2
TS  = Varianza al cuadrado de los puntajes totales. 
   
 
 Para obtener la confiabilidad del Instrumento Test de Aprendizaje 
del Idioma Inglés, se utilizó una muestra piloto de 24 estudiantes 




 Luego de realizado el análisis de Alfa de Cronbach para el 
segundo  instrumento se obtuvo que α equivalente a 85.1% de 
confiabilidad. Considerando la escala de valores de 0.76 a 0.89, y 
el valor obtenido de 0.851 en el cálculo de la confiabilidad, se 
puede decir que el instrumento aplicado en la presente 
investigación posee una Fuerte Confiabilidad. (Ver Tabla Nº 5). 
 
Tabla N° 5: Confiabilidad Test de Comprensión de Lectura 
 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.851 22 
 
Se dio la confiabilidad del instrumento de  Test  de Aprendizaje del Idioma 
Inglés. En el caso del  otro instrumento pertenece a   un test estandarizado 
:Hábito de Estudio. 
 
4,3,TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
  4.3.1.Análisis Cualitativo de las Variables 
    Variable 1: Hábito de estudio 
 
 
En la Tabla Nº 6 y el Gráfico Nº 2, se tiene las frecuencias de la variable Hábito 
de Estudio, según los resultados se tiene que poco más de la mitad de los 
estudiantes están en la categoría  positivo (53%), mientras que prácticamente 
la tercera parte está en negativo(34%), un 7% está en la categoría de muy 








Tabla N° 6: Frecuencias de Hábito de estudio 
 
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Muy Negativo 
(0-8) 5 5% 
Negativo (9-
27) 33 34% 
Positivo (28-
43) 51 53% 
Muy 
Positivo(44-
53) 7 7% 
Total 96 100% 
 
 




Variable 2: Aprendizaje del  Idioma Inglés 
 
En la Tabla Nº 7 y el Gráfico Nº 3, se tiene las frecuencias de la variable 
Aprendizaje del  Idioma Inglés, según los resultados se tiene que poco menos 
de la mitad de los estudiantes están en la categoría de Bueno (44%), otra mitad 
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está en Regular (45%), un 6% está en la categoría de Bajo y un 5% está en la 
categoría de Muy Bueno.   
 
 
Tabla N° 7: Aprendizaje  del   Idioma Inglés 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Bajo [0-10] 6 6% 
Regular [11-
13] 43 45% 
Bueno [14-
17] 42 44% 
Muy Bueno 
[18-20] 5 5% 
Total 96 100% 
 
Gráfico N° 3: Aprendizaje del Idioma Inglés 
 
 
Variable  1: HÁBITO DE ESTUDIO 
 En la Tabla Nº 8, se tienen los estadísticos descriptivos de la variable 
Hábito de estudio. Según los resultados obtenidos el promedio fue de 
145.71. El 50% de los datos se ubican sobre 143.60 y el 50% restante 
debajo este valor. La media es aproximada a la mediana lo cual indica 
que los datos tienden a ser homogéneos, el dato que más se repite es 
136, existe una dispersión de los datos en un promedio de 24.159, la 
asimetría es negativa lo cual indica que los datos tienden a ubicarse 
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sobre la media. La curtosis es positiva la cual nos indica que la 
distribución es leptocúrtica, es decir la distribución tiene un 
apuntalamiento mayor que la curva normal ó que hay concentración de 
los datos en la media. El mínimo dato es de 74 y el máximo de 190.  
 
Tabla N° 8: Estadísticos descriptivos de la variable Hábito de Estudio 
 





Desv. típ. 24.159 
Varianza 583.661 
Asimetría -.459 
Error típ. de asimetría .246 
Curtosis .641 




a  Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
 
 
Gráfico Nº 4: Gráfico de la distribución de la dimensión Hábito de Estudio 
 HÁBITO DE ESTUDIO 
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Variable 2: APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÈS 
 
En la Tabla Nº 9, se tienen los estadísticos descriptivos de la variable 
Aprendizaje del Idioma Inglés. Según los resultados obtenidos el 
promedio fue de 13.70. El 50% de los datos se ubican sobre 13 y el 50% 
restante debajo este valor. La media es aproximada a la mediana lo cual 
indica que los datos tienden a ser homogéneos, el dato que más se 
repite es 13, existe una dispersión de los datos en un promedio de 
2.480, la asimetría es negativa lo cual indica que los datos tienden a 
ubicarse sobre la media. La curtosis es positiva la cual nos indica que la 
distribución es leptocùrtica, es decir la distribución tiene un 
apuntalamiento mayor que la curva normal ó que hay concentración de 
los datos en la media. El mínimo dato es de 5 y el máximo de 19. (Ver 
también el Gráfico Nº 5) 
 
 
Tabla N° 9: Estadísticos descriptivos de l  Aprendizaje del idioma  Inglés 
 





Desv. típ. 2.480 
Varianza 6.150 
Asimetría -.567 
Error típ. de asimetría .246 
Curtosis 2.544 























4.2.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Resultados de Hábito de Estudio y  Aprendizaje del   Idioma Inglés 
En la Tabla Nº 10 y Gráfico Nº 6, se tiene la tabla de contingencia de 
Hábito de Estudio y Aprendizaje del Idioma Inglés, según se muestra 
que los estudiantes que se encuentran en Aprendizaje del Idioma Inglés 
en la categoría de Bajo en Hábito de Estudio  se encuentran en negativo, 
los estudiantes que se encuentran en la categoría de Regular en 
Aprendizaje del Inglés en Hábito de Estudio se encuentra entre positivo, 
los estudiantes que están en la categoría de Bueno en Aprendizaje del 
Inglés en Hábito de Estudio se encuentran en positivo, los estudiantes 
que se encuentran en la categoría de Muy Bueno en Aprendizaje del 
Inglés  están en la categoría de Bueno y Muy  positivo en Hábito de 
Estudio.     
 
 




Tabla N° 10: Tabla de Aprendizaje del Inglés y Hábito de Estudio 
 




















Bajo [0-10] 5 1 0 0 6 
 
83.3% 16.7% .0% .0% 100.0% 
Regular [11-13] 0 23 20 0 43 
 
.0% 53.5% 46.5% .0% 100.0% 
Bueno [14-17] 0 9 28 5 42 
 
.0% 21.4% 66.7% 11.9% 100.0% 
Muy Bueno [18-20] 0 0 3 2 5 
 
.0% .0% 60.0% 40.0% 100.0% 
Total 
 
5 33 51 7 96 






Gráfico Nº 6: Gráfico de Barras de Hábito de Estudio  y Aprendizaje del  
Idioma Inglés 
 
HABITO DE ESTUDIO  Muy positivo (53-44)  
 
HABITO DE ESTUDIO  Muy Negativo (8-
0)  
 
HABITO DE ESTUDIO  Positivo (43-28) 
 




En la prueba de Chi-cuadrado para las variables Hábito de Estudio y 
Aprendizaje del  Idioma Inglés, muestran que el valor calculado del Chi-
cuadrado con 9 grados de libertad (9gl) es de 101.054, que es mayor que el 
valor del chi cuadrado tabulado que es de 16.92.El valor de significancia es de 
0.000 (p-value=0.000<0.05), a un nivel de confianza del 95%. (Ver Tabla Nº 
11).   
   
Tabla N° 11: Pruebas de chi-cuadrado de Hábito de estudio  y Aprendizaje 
del Idioma Inglés 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 101.054(a) 9 .000 
Razón de verosimilitudes 57.948 9 .000 
Asociación lineal por lineal 35.477 1 .000 
N de casos válidos 




En la prueba de Chi-cuadrado para las variables  Hábito de Estudio  y la 
Expresión y Comprensión Oral del Idioma Inglés, muestran que el valor 
calculado del Chi-cuadrado con 6 grados de libertad (6gl) es de 39.077, 
que es mayor que el valor del Chi-cuadrado tabulado que es de 12.59.El 
valor de significancia es de 0.000 (p-value=0.000<0.05), a un nivel de 
confianza del 95%. (Ver Tabla Nº 12).     
 
Tabla N° 12: Pruebas de chi-cuadrado de Hábito de Estudio y la Expresión 
y Comprensión Oral  del  Idioma Inglés 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 39.077(a) 6 .000 
Razón de verosimilitudes 47.089 6 .000 
Asociación lineal por lineal 33.121 1 .000 
N de casos válidos 










En la prueba de Chi-cuadrado para las variables Hábito de Estudio y la 
Comprensión de Texto del  Idioma Inglés, muestran que el valor 
calculado del Chi-cuadrado con 9 grados de libertad (9gl) es de 97.868, 
que es mayor que el valor del chi cuadrado tabulado que es de 16.92.El 
valor de significancia es de 0.000 (p-value=0.000<0.05), a un nivel de 
confianza del 95%. (Ver Tabla Nº 13).     
 
Tabla N° 13: Pruebas de chi-cuadrado de Hábito de Estudio y la 
Comprensión  de Texto del  Idioma Inglés 
 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 97.868(a) 9 .000 
Razón de verosimilitudes 56.103 9 .000 
Asociación lineal por lineal 32.237 1 .000 
N de casos válidos 
96   
 
En la prueba de Chi-cuadrado para las variables Hábito de Estudio y la 
Producción de  Texto del  Idioma Inglés, muestran que el valor calculado 
del Chi-cuadrado con 9 grados de libertad (9gl) es de 89.77, que es 
mayor que el valor del chi cuadrado tabulado que es de 16.92.El valor de 
significancia es de 0.000 (p-value=0.000<0.05), a un nivel de confianza 
del 95%. (Ver Tabla Nº 14).     
 
Tabla N° 14: Pruebas de chi-cuadrado de Hábito de Estudio y la 
Producción  de Texto del  Idioma Inglés 
 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 89.778 9 .000 
Razón de verosimilitudes 56.103 9 .000 
Asociación lineal por lineal 32.237 1 .000 
N de casos válidos 







4.2.2. Contrastación de hipótesis  
 Para contrastar la hipótesis con los datos hallados, es necesario 
formalizarla, lo que significa plantear un sistema de hipótesis alternas y 
nulas. 
a) Hipótesis general 
Hipótesis alterna 
H1: Los hábitos de estudio  se relacionan significativamente con  el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes  del cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 0028 Jesús y María,  La Molina -2013. 
 
Hipótesis nula 
H0: Los hábitos de estudio  no se relacionan significativamente con  el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes  del cuarto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nº 0028 Jesús y María,  La Molina -
2013. 
En el Gráfico Nº 7,se muestra los resultados de la prueba de Chi-cuadrado a 
un nivel de confianza del 95%, el Chi-cuadrado calculado con 9 grados de 
libertad es de 101.05, que es mayor que el Chicuadrado-tabulado que es de 
16.92. También el valor de significancia (p-value) es 0.000 menor que 0.05. Por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
Se concluye entonces que los hábitos de estudio se relacionan 
significativamente  con con  el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 0028 Jesús y 





Gráfico Nº 7: Distribución de Chi-cuadrado de Hábito de Estudio  y 
Aprendizaje del Idioma Inglés 
 
 
b) Hipótesis específicas 
Primera hipótesis 
Hipótesis alterna 
H1: Los hábitos de estudio se relacionan  significativamente con  la  
comprensión y expresión oral  del idioma inglés en los estudiantes  del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 0028 Jesús y 
María,  La Molina -2013 
Hipótesis nula 
H0:. Los hábitos de estudio no se relacionan  significativamente con  la  
comprensión y expresión oral  del idioma inglés en los estudiantes  del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 0028 Jesús y 
María,  La Molina -2013 
 
En el Gráfico Nº 8,se muestra los resultados de la prueba de Chi-
cuadrado a un nivel de confianza del 95%, el Chi-cuadrado calculado 
con 6 grados de libertad es de 39.08, que es mayor que el Chi-cuadrado-
tabulado que es de 12.59. También el valor de significancia (p-value) es 
0.000 menor que 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
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Se concluye entonces que Los hábitos de estudio se relacionan  
significativamente con  la  comprensión y expresión oral  del idioma 
inglés en los estudiantes  del cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 0028 Jesús y María,  La Molina -2013 
 
Gráfico Nº 8: Distribución de Chi-cuadrado de Hábito de estudio y  





H1:. Los  hábitos de estudio se relacionan  significativamente con  la  
comprensión de textos del idioma inglés en los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 0028 Jesús y María,  
La Molina -2013 
Hipótesis nula 
H0:. Los  hábitos de estudio  no se relacionan  significativamente con  la  
comprensión de textos del idioma inglés en los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 0028 Jesús y María,  




En el Gráfico Nº 9, se muestra los resultados de la prueba de Chi-
cuadrado a un nivel de confianza del 95%, el Chi-cuadrado calculado 
con 9 grados de libertad es de 97.87, que es mayor que el Chi-cuadrado-
tabulado que es de 16.92. También el valor de significancia (p-value) es 
0.000 menor que 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
Se concluye entonces  que los  hábitos de estudio se relacionan  
significativamente con  la  comprensión de textos del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 




Gráfico Nº 9: Distribución de Chi-cuadrado Hábito de estudio y  la 















H1:. Los  hábitos de estudio  se relacionan significativamente   con  la  
producción  de textos del idioma inglés en los estudiantes  del cuarto 
grado de secundaria  de la Institución Educativa Nº 0028 Jesús y María,  
La Molina -2013 
Hipótesis nula 
H0:.Los  hábitos de estudio  no  se relacionan significativamente   con  la  
producción  de textos del idioma inglés en los estudiantes  del cuarto 
grado de secundaria  de la Institución Educativa Nº 0028 Jesús y María,  
La Molina -2013 
 
En el Gráfico Nº 10,se muestra los resultados de la prueba de Chi-
cuadrado a un nivel de confianza del 95%, el Chi-cuadrado calculado 
con 9 grados de libertad es de 89.77, que es mayor que el Chi-cuadrado-
tabulado que es de 16.92. También el valor de significancia (p-value) es 
0.000 menor que 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
Se concluye entonces  que los  hábitos de estudio  se relacionan 
significativamente   con  la  producción  de textos del idioma inglés en los 
estudiantes  del cuarto grado de secundaria  de la Institución Educativa 
Nº 0028 Jesús y María,  La Molina -2013. 
        Gráfico Nº 10: Distribución de Chi-cuadrado Hábito de estudio y  la 















4.4. Discusión de los resultados 
 
Según el resultado del informe de juicio de expertos los instrumentos 
fueron evaluados como válidos para su aplicación en el presente 
estudio. 
En el análisis cualitativo que se hizo a la variables hábito de Estudio y el 
aprendizaje del idioma inglés , se obtuvo que existe una relación entre 
ellas, dado que los estudiantes que estaban en la categoría de Bueno y 
Muy Bueno Aprendizaje del idioma Inglés, estaban en la categoría de 
positivo en hábito de estudio..  
En el análisis cualitativo de expresión y comprensión oral y hábito de 
estudio, se obtuvo que exista una relación entre estas variables, 
mostrándose que los estudiantes que estaban en la categoría de Bueno 
en expresión y comprensión oral  se encontraban en positivo y Muy 
positivo en Hábito de estudio. 
Asimismo, se mostró que entre las variables de Comprensión de texto  y 
hábito de estudio, existe una relación, dado que los estudiantes que se 
encontraban en la categoría de Muy Bueno y bueno en Comprensión de 
texto se encontraban en la categoría de positivo y Muy positivo en hábito 
de estudio 
. De igual modo, se mostró que entre las variables de producción  de 
texto  y hábito de estudio, existe una relación, dado que los estudiantes 
que se encontraban en la categoría de Muy Bueno y bueno en 
producción  de texto se encontraban en la categoría de positivo y Muy 
positivo en hábito de estudio 
 
En la prueba de hipótesis general, a un nivel de confianza del 95%, los 
resultados obtenidos fue que el chi-cuadrado calculado fue mayor que el 
chi-cuadrado tabulado, encontrándose la probabilidad en el área de 
rechazo de la hipótesis nula, por la cual se concluyó que existe una 
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relación significativa entre variables hábito de Estudio y el aprendizaje 
del idioma inglés 
En la prueba de hipótesis específicas, se obtuvo que existe una relación 
significativa entre hábito de estudio y Expresión y comprensión oral del 
Idioma Inglés, según los resultados el chi-cuadrado calculado es mayor 
que el chi-cuadrado tabulado, por lo que se rechazó la hipótesis nula, a 
un nivel de confianza del 95%. 
 En la prueba de hipótesis específica referente a comprensión de texto y 
Hábito de estudio , se obtuvo que existe una relación significativa debido 
a que el chi-cuadrado calculado fue mayor que el chi-cuadrado tabulado, 
estando entonces en el área de rechazo de la Hipótesis nula, a un nivel 
de confianza del 95%. 
En la prueba de hipótesis específica referente a producción  de texto y 
Hábito de estudio , se obtuvo que existe una relación significativa debido 
a que el chi-cuadrado calculado fue mayor que el chi-cuadrado tabulado, 
estando entonces en el área de rechazo de la Hipótesis nula, a un nivel 














Como resultados de la investigación realizada, llegamos a las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Los hábitos de estudio se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del  cuarto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nº 0028 Jesús y María,  La Molina 
Lima en el 2013, según el Chi-cuadrado calculado con 9 grados de 
libertad es de 101.05, que es mayor que el Chi-cuadrado-tabulado que 
es de 16.92 a un nivel de confianza del 95%. 
 
2. Los hábitos de estudio se relacionan significativamente con comprensión 
y expresión oral del idioma inglés en los estudiantes del  cuarto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nº 0028 Jesús y María,  La Molina 
Lima en el 2013, según  el Chi-cuadrado calculado con 6 grados de 
libertad es de 39.08, que es mayor que el Chi-cuadrado-tabulado que es 
de 12.59  a un nivel de confianza del 95%. 
 
3. Los hábitos de estudio se relacionan significativamente con la  
comprensión de textos del idioma inglés en los estudiantes del  cuarto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 0028 Jesús y María,  
La Molina Lima en el 2013 según el Chi-cuadrado calculado con 9 
grados de libertad es de 97.87, que es mayor que el Chi-cuadrado-
tabulado que es de 16.92. a un nivel de confianza del 95%. 
 
4. Los hábitos de estudio se relacionan significativamente con 
significativamente   con  la  producción  de textos del idioma inglés en 
los estudiantes del  cuarto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 0028 Jesús y María,  La Molina Lima en el 2013 según el 
Chi-cuadrado calculado con 9 grados de libertad es de 89.77, que es 
mayor que el Chi-cuadrado-tabulado que es de 16.92 a un nivel de 





Habiendo concluido la presente investigación sugerimos las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Las Universidades o Facultades de Educación deben formar docentes 
en el conocimiento de hábitos de estudios  que según el nuevo enfoque 
educativo el proceso de enseñanza-aprendizaje debe centrarse   en el 
estudiante para un mejor aprendizaje del idioma inglés. 
 
2. Los docentes de los diferentes grados de la Institución Educativa deben 
aplicar el test de hábito de estudio para diagnosticar inadecuados 
hábitos de estudios que dificultad el aprendizaje de la expresión y 
comprensión oral en el idioma inglés. 
 
3. Los docentes deben organizar charlas de hábitos de estudio porque 
facilita la comprensión de textos escritos mediante el uso de  las 
técnicas de estudio y de lectura por parte de los estudiantes. 
 
4. Los docentes de la Institución deben incentivar el desarrollo de hábitos 
de estudio mediante los trabajos académicos como elaboración de 
trípticos, organizadores visuales, desarrollo de resúmenes, etc. Para el 
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OPERACIONALIZACIÓN  DE  LAS VARIABLES 
 
VARIABLE HÁBITO DE ESTUDIO 
 

















































Utiliza el diccionario  4. 
Comprende lo que lee 5,6. 
Memoriza lo que lee  7,8.  
Repasa lo que estudia  9. 
Repasa lo estudiado  10. 






Realiza resúmenes  13,14. 
Responde sin comprender 15. 
Prioriza orden y presentación 16. 





Organiza su tiempo 19. 
Categoriza las tareas  20,21,22
.  
Preparación de Organiza el tiempo para el examen  23,24. 
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exámenes Estudia en el último momento. 25,26,27 
Hace trampa en el examen 28,29. 
Estudia lo que cree. 30 
Selecciona contenido 31. 
Concluye parcialmente el tema 
estudiado. 
32. 





Registra información  34,35. 
























VARIABLE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
 





















Expresión y Comprensión Oral 





























Utiliza la entonación adecuada al expresar textos 
relacionados a síntomas de salud. 
 
3,4 
Expresa ideas sobre problemas de salud teniendo en 
cuenta una pronunciación clara 
5 
Organiza la secuencia coherente del texto que escucha 6,7,8 
Identifica datos específicos del texto. 
 
9 
Escucha y comprende información explícita del texto 10 
 
 
Comprensión de Textos 




Infiere información implícita proveniente del texto 14,15 






Producción de Texto 
organiza la información respetando el orden lógico de las 
ideas 
18,19 
Utiliza las reglas gramaticales propias del texto 20,21 







MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Los Hábitos de Estudio y su Relación con el Aprendizaje del Idioma Inglés en los Estudiantes del 4to Grado del 
Nivel Secundario de la Institución Educativa Nº 0028 Jesús y María,  La Molina -2013. 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 






¿De qué manera los hábitos de 
estudio se relacionan  con el 
aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de 
secundaria  de la Institución 
Educativa Nº 0028 Jesús y María,  





¿De qué manera los hábitos de 
estudio se relacionan con la 
comprensión y expresión oral  del 
idioma inglés en los estudiantes  
del cuarto grado de secundaria  
de la Institución Educativa Nº 
0028 Jesús y María,  La Molina -
2013? 
 
¿De qué manera  los hábitos de 
estudio se   relacionan    con la 
comprensión de textos del idioma 
inglés en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria  de la 
Institución Educativa Nº 0028 
Jesús y María,  La Molina -2013? 
 
¿De qué manera los  hábitos de   
estudio   se   relacionan   con la 
producción  de textos del idioma 
inglés en los estudiantes  del 
cuarto grado de secundaria  de la 
Institución Educativa Nº 0028 
Jesús y María,  La Molina -2013? 
Objetivo general 
 
Establecer la relación de  los hábitos de 
estudio   y  el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes  del cuarto 
grado de secundaria de la Institución 







Determinar  la relación entre los hábitos 
de estudio  y  la  comprensión y 
expresión oral  del idioma inglés en los 
estudiantes  del cuarto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nº 




Determinar  la relación hábitos de 
estudio y  la  comprensión de textos del 
idioma inglés en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria  de la 
Institución Educativa Nº 0028 Jesús y 
María,  La Molina -2013 
 
 
Determinar  la relación hábitos de 
estudio y  la  producción  de textos del 
idioma inglés en los estudiantes  del 
cuarto grado de secundaria  de la 
Institución Educativa Nº 0028 Jesús y 




Los hábitos de estudio  se relacionan 
significativamente con  el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes  del 
cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 0028 Jesús y 







Los hábitos de estudio se relacionan  
significativamente con  la  comprensión y 
expresión oral  del idioma inglés en los 
estudiantes  del cuarto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nº 
0028 Jesús y María,  La Molina -2013 
 
Los  hábitos de estudio se relacionan  
significativamente con  la  comprensión de 
textos del idioma inglés en los estudiantes 
del cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 0028 Jesús y 
María,  La Molina -2013 
 
Los  hábitos de estudio  se relacionan 
significativamente   con  la  producción  de 
textos del idioma inglés en los estudiantes  
del cuarto grado de secundaria  de la 
Institución Educativa Nº 0028 Jesús y 


















La investigación es 
SUSTANTIVA, porque está 
orientada a describir, 
explicar y predecir la 
realidad, con lo cual se va 
en búsqueda de principios 
y leyes generales que 





El método de investigación 
es DESCRIPTIVO, porque 
permite describir, analizar 
e interpretar un conjunto 
de hechos o fenómenos y 
sus variables que les 
caracterizan tal como se 




El diseño de investigación 
es CORRELACIONAL, 
porque se orienta a la 
determinación del grado de 
relación existente entre 







por todos los 
estudiantes 
del cuarto 





0028 Jesús y 







La muestra está 
constituida por 
49 estudiantes 
Del cuarto grado 
de educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa Nº 
0028 Jesús y 




TEST DE HÁBITOS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DEL 


















































El presente trabajo es un inventario de Hábitos de Estudio, que permitirá conocer las formas dominantes 
de trabajo en los alumnos de la Institución Educativa y de esta manera sugerir alternativas de solución  
para aislar aquellas conductas que puedan estar perjudicando el éxito en sus estudios. Para ello tiene 
que poner una X en el cuadro que mejor describa su caso particular; PROCURE CONTESTAR NO 
SEGÚN LO QUE DEBERÍA HACER O HACEN SUS COMPAÑEROS SINO DE LA DORMA COMO 




















































TEST DEL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS PARA ESTUDIANTES 
DEL 


















I COMPLETA Y LEE LA CONVERSACION EN VOZ ALTA  UTILIZANDO LA 
IMAGEN.   
      
A. What’s the problem? 
B. I’m not so sure. 
A. Why symptoms do you have? 
 








II   LEE EL SIGUIENTE TEXTO CON LA ENTONACION ADECUADA. 
 
3. Do you feel Ok today? 




III  LEE LA SIGUIENTE EXPRESION CON LA PRONUNCIACION CORRECTA. 
 






Esta Prueba  tiene por objeto identificar  el nivel de aprendizaje en  el idioma inglés  a los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria que estudian la lengua extranjera en una Institución Educativa  Pública del nivel 
secundario. Esta prueba  consta de  dos partes. La primera parte corresponde  a la habilidad de expresión 
oral(speaking) cuyo desarrollo se realiza en forma individual y  oral. La segunda parte  corresponde a las 
habilidades de  comprensión oral(listening), comprensión escria (reading) y producción  de texto(writing) 








I. ESCUCHA 3 VECES PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN Y 
ORDENA EL    PÁRRAFO SEGÚN COMO ESCUCHA.   
    
a) Oh, no. Do you want me to get you a chair? 
b) Here you are. 
c) Yes, please  
d)  Jack, I have a nosebleed! 
 
Jack, I have a nosebleed!                                (d)  
 
6. _____________________________________ (   ) 
7. _____________________________________ (   ) 
8. _____________________________________ (   ) 
 
 
II. ESCUCHA 3 VECES Y COMPLETA LOS ESPACIOS  EN BLANCO 
ELIGIENDO LA INFORMACIÓN CORRECTA DEL CUADRO. 
Leslie : Do you feel Ok today, Tom? 
Tom : I feel better, thanks, but I have a 9)…………..   
    
III.ELIGE LA ALTERNATIVA CORRECTA 
10. Comprende y señala el orden de las imágenes que escuchas   sobre el 
texto. 






















IV. SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA  SEGÚN LA LECTURA.   
11.  Steve’s problem is that…………………… 
a) he has ACNE. 
b) he does exercises. 
c) he has brother. 
 
12. Steve is worried about ………………… and his ACNE. 
a) his school work. 
b) his pet. 
c) his house work. 
 





V. INDICA:  a) True or        b) False 
                   
14. Steve is thin.    (      )              
15. Steve is good at school.  (      )                                   
 
 
V.  ELIGE LA RESPUESTA ADECUADA SEGÚN TU CRITERIO. 
16. Is it a big and terrible problem to have ACNE?  
a). Yes                           b) No 
17. Does Steve feel  bad  for having   ACNE?. 
a). Yes                           b) No 
 
ACNE A COMMON PROBLEM 
 
Dear Dr. Feelgood, 
 
I don’t know what to do. I am very worried about my school work. I’m always tired and I can’t concentrate. 
I have a lot of homework. and I don’t do it but I fall asleep before I finish it! I don’t exercise, and my weight 
is increasing. I have another problem: terrible acne! There are pimples all over my face and neck. They 
are irritating because I always scratch them. My brother is afraid they are contagious! Can you 








PRODUCCION DE TEXTOS 
VI.  SEÑALA LA ORACIÓN QUE ESTE CORRECTAMENTE ORDENADA.  
   
18. headache / have / a / I. 
a).  I a headache have. 
b).  I have a headache. 
 
19. stay / should / in / You / bed. 
a).  You should stay in bed. 
b).  You stay should in bed. 
 
VII.  COMPLETA LA ORACIÓN CON LA ALTERNATIVA CORRECTA. 
20.      A: I have a toothache. 





21.     You are sick.(Suggestion) 







VIII.  COMPLETA EL SEGÚN CORRESPONDA 
22. He has red spots, all over his body, … 
 
a) So he should see a doctor. 
b) Or  he should see a doctor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
